





























































нус‐фильтров  [1, 2] на выходе ПЧ.   В  [3, 4] рассмотрены примеры выбора 
параметров синус‐фильтров при питании напряжением частотой до 50 Гц. В 




нагруженный  на  емкость  и  автономный  инвертор,  включенные  парал‐
лельно  друг  другу  [5].  Нагрузка  системы  электроснабжения  может  изме‐
няться от холостого хода до перегрузки. В этом случае нецелесообразно ис‐
пользовать методику расчета параметров синус‐фильтра «от емкости» [4]. 
Цель  работы.  Требуется  предложить  процедуру  выбора  параметров 






ставляет  1f  400…600  Гц.  Несущая  частота широтно‐импульсной модуля‐
ции  (ШИМ) напряжения  составляет  ШИМf  14  кГц. Мощность ПЧ ограни‐
чена. Это означает, что ограничено действующее значение тока на выходе 
ПЧ в длительном режиме. Такой же ток  LI   будет протекать через индук‐
тивность  L  фазы синус‐фильтра. Величина  L  ограничивается допустимым 
падением напряжения  LU   на ней от протекания  тока в длительном ре‐
жиме (например, 10 % от действующего значения первой гармоники фаз‐
ного напряжения). Здесь нужно иметь в виду, что действующим значением 
тока на выходе ПЧ   LI   будет действующее значение спектра гармоник тока. 













дающий  тракт  (трансформаторы,  кабель,  выпрямитель).  Активное  сопро‐
тивление  катушки  индуктивности  фазы  синус‐фильтра можно  ориентиро‐
вочно определить согласно [6]. 
Последовательность выбора параметров синус‐фильтра.  
1. Определяем  L  по допустимому падению напряжения от протека‐































тельным  увеличением  амплитуды  напряжения  на  выходе  фильтра.  Для 
этого  рекомендуется  собрать  имитационную  компьютерную  модель  си‐
стемы  электроснабжения.  Далее  провести  вычислительный  эксперимент, 
























резf  и ее приближению к  1f . Это может вызвать усиление основной гармо‐
ники напряжения, что при неизменной нагрузке приведет к повышению  1LI  




сопротивление  величиной  порядка  единиц  или  десятых  долей  мкОм. 
Направленность  на  достижение  энергоэффективности  оборудования, 
например, в [7] формулируется следующим образом: «Для двухуровневых 


























счет увеличения L  выведен ниже рабочего диапазона  1f  
 
Выбор компонентов синус‐фильтра.  
1. Выбор дросселя  (индуктивности  синус‐фильтра) можно осуществ‐





ния.  В  случае  отсутствия  моторных  дросселей  на  повышенную  частоту 
напряжения,  возможно  использование  изделий,  рассчитанных  на  номи‐
нальную  1f  50…60 Гц, но рекомендуется с целью улучшения охлаждения 











2. Для  формирования  емкости  подходят  фильтровые  конденсаторы 










Вывод.  Используя  вышеописанную  процедуру  выбора  параметров, 
можно  сконструировать  синус‐фильтр  с  удовлетворительными характери‐
стиками.  Наибольшие  трудности  вызывает  подавление  5‐й  и  7‐й  высших 
временных гармоник напряжения. В некоторых случаях одна из них или обе 
могут усиливаться в выходном напряжении синус‐фильтра по сравнению со 










































































ЕДД отличаются  высокими  техническими характеристиками:  временной 
